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[ 摘　要] 合并商誉会计处理方法主要有系统摊销法 、直接冲销法和永久保留法三种。 其中系统摊销法运用最
为普遍。但是 , 美国最近取消了系统摊销商誉的做法 , 而只确认商誉减值。其原因主要在于商誉摊销可能造成
的经济后果。从理论上讲 , 应当逐期评估商誉的公允价值 , 以确定是调高 、降低还是维持其账面价值。但从我
国现实考虑 , 系统摊销并辅以确认减值的方法较为可行。
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Abstract:There are three methods of accounting for purchased goodw ill:systematic amortization ,
capitalization without amortization , and immediately w rite-off against equity.Systematic amortiza-
tion method is the most w idely used one.FASB has changed from systematic amortization to non-
amortization .The main reason lies in the economic consequence to be possibly caused by amortiza-
tion .The theoretical optimal method of accounting fo r goodwill is to appraise i ts fai r value to deter-
mine w ri ting up , w ri ting down or just keeping the book value.But in China , systematic amortiza-
tion supplemented by impairment may be the most feasible method.
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剩余 ,剩余部分确认为负商誉 。对于商誉的摊销 ,
该意见书规定按照APB Opinion17第 17-31段规












择 ,较为常见的是借记准备金[ 1] 。
由此可见 ,上述三种方法中 ,系统摊销法目前
使用较为普遍 。允许采用直接冲销法的 ,目前只

























































为单独资产确认的无形资产 。要素 5和 6都与收
购企业有关 ,它们在概念上讲也不是商誉。要素 5
本身并不是一项资产 ,甚至不是资产的一部分 ,而




FASB认为 ,只有要素 3和 4从概念上讲是商








同时指出 ,从操作角度讲 , 考虑到当前的计量技







对于合并商誉的摊销 ,该 ED规定 ,所有的商
誉都应当在其经济有用期(useful economic life)内





































号(signal)同时 要求进 行商誉减 值测试 和
SFAS121下长期资产的减值测试时 ,应首先进行
商誉减值测试 。当报告单元商誉的内涵公允价值








由上可以看出 , 2001年 ED 与 1999年 ED 的
差别表现在:(1)1999年 ED要求商誉在不超过 20
年内摊销 ,而 2001年 ED规定商誉不得摊销。(2)
1999年 ED要求商誉在系统摊销的同时 ,在发生
减值时 ,应根据 SFAS121 确认减值损失 ,而 2001








2001年 8月 ,FASB 发布了 SAFS142《商誉和
























　　三 、 FASB 改变商誉会计处理的原因分
析
　　从上可以看出 , 在短短的一年多时间里 ,
FASB对商誉会计处理的观点发生了较大变化 ,其
原因何在 ?














































是消耗性的 ,因此应当予以摊销 。而在 2001 年
ED 及 SFAS142 中 , FASB 来了个大转折 ,不再要
求对商誉进行摊销。对此 ,FASB解释说 ,在发布


























1999年 ED 提出废除权益集合法 ,改用购买
法核算所有的企业合并 ,并要求合并商誉的摊销














长。如 Cisco 公司顾问 Dan Scheinma认为禁止权
益集合法将会破坏硅谷的整个“生态系统” 。甚至
两位参议员 Charles E.Schumer 和 Richard C .
Shelby 要求参议院银行委员会证券分委员会举行
听证会 ,尽管 AICPA表示反对国会干预会计准则
的制定 ,SEC 在权益集合法存废问题上也与 FASB






定加以干预 ,以使其对自己有利 ,其结果 ,会计准
则会往往是多种力量协调的结果 ,特别是更多趋
























取得或加以控制的”(FASB ,1985 , con3),未来经济














有协同效应 , 获取超额收益的能力往往会增强 。




























































识 、职业道德都存在很大问题 。在此情况下 ,如果
采用估计公允价值的方法确定商誉账面价值的增
加 、不变还是减少 , 可能会给企业提供操纵的空
间 ,从而影响资本市场的公平与效率。
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